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1 Suite à un projet immobilier, une intervention ponctuelle d’évaluation fut menée en
limite de la ville antique du Mans,  sur la rive droite de la Sarthe.  Une brève étude
documentaire préalable aux sondages a mis en évidence une occupation gallo-romaine,
conséquente dans le secteur concerné.
2 Les sondages révélèrent une couche argileuse à 1,20 m de profondeur, contenant peu de
mobilier gallo-romain, et qui repose sur un cailloutis constitué de silex, de fragments
de tuiles et d’os.
3 Le projet n’affectant pas les couches anciennes, l’hypothèque archéologique fut levée.
La mise  en évidence d’une occupation gallo-romaine dans le  quartier  de l’ancienne
paroisse  Saint-Gilles-des-Guérets  confirme  la  sensibilité  de  ce  secteur  et  justifie
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